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到世界瞩目的亚洲诸国亦不例外。 自 1998 年韩国喊出以“韩
国文化世界化”为口号，优先发展文化产业作为推动韩国经


















































是从 2006 年开始。 2006 年作为我国文化创意产业的 “元
年”，国务院出台《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》，







2007 年由北京政府支持的国 际 文 化 创 意 产 业 联 盟 成
立，全国各地主办“城市文化产业研讨会”、“推动文化产业






























































围广，人数多，获奖面大；同时我院连续组织举办了 三 届 和








绩。 在 2008 及 2009 年的时报金犊奖大赛中，我院有三幅作
品获得二等奖，16 幅作品获入围奖。全国大学生广告艺术节
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